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I. Opettajien ja  oppi- laiden lukumäärä.
Nom bre des m a îtres et des élèves.
Koulupaikkain nimet.
Lieu et désignation de
Opisto.
école.
Op fit ta n en ja opettajattarien lukumäärä.
Nombre des maîtres et des maîtresses.
Oppilaiden lukumäärä allamainitnissa luokissa syyslukukauden alussa
Nombre des■ elèves au commencement du premier semestre.
Vakinai­
sia.
Titulaires.
Virkaa
toimit­
tavia.
Kxtraord.
Apulais-
(Tunti-)
opettajia.
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
I. II. III. IV. V. VI VII.
Yhteensä 
koko oppi­
laitoksessa.
1. Ly- seot.
L y cées.
H e ls in k i........................... N. L. 14 1 10 25 37 36 36 32 29 27 23+17 237
„ ....................... R. L. 10 7 — 17 40 29 24 36 17 18 15 179
P o rv o o ............................ L. 13 5 — 18 30 36 36 12 17 8 20 159
T u r k u ............................ L. 16 3 7 26 36+34 39+43 36+29 28+29 22+19 15+17 28+30 405
P o r i ................................. L. 7 1 — 8 18 16 25 12 — — — 71
H ämeenlinna.................. N. L. 14 2 _ 16 40 40 44 38 29 35 29+17 272 v
W iip u ri........................... L. 15 — 1 16 40 34 36 25 19 21 19 194
M ikkeli........................... L. 13 2 — 15 13 17 14 8 9 7 9 77
K u o p io ........................... L. 16 — — 16 39 32 21 24 22 18 16+14 186
Joensuu ............................ L. 5 — — 5 42 43 22 19 — J- — 126 '
Nikolainkaupunki . . . L. 13 2 2 17 40 28 27 26 32 27 28 208
Kokkola............................ L. 7 — — 7 31 23 15 11 — — — 80
• Jy v äsk y lä ....................... L. 8 5 — 13 26 36 40 23 32 17 8+20 202 v
O u lu ................................ L. 10 4 — 14 27 15 22 18 26 19 27 154
Yhteensä 161 32 20 213 493 467 427 341 273 229 320 2,550
2. Tyttö- koulut.
Écoles de demoiselles.
H elsinki............................ - 8 6 7 21 40 40 40 45 40 40 37 282
Turku................................ — 8 — — 8 34 46 45 24 — — . — 149
W iip u ri........................... — 7 6 — 13 32 43 26 22 — — — 123
H am in a ............................ — 1 1 4 6 31 39 — — — — — 70
K u o p io ............................ - 9 — — 9 13 21 23 17 — — — 74
Nikolainkaupunki . . . 6 1 — 7 21 44 34 21 — — — 120
O u lu ................................ 8 — — ' 8' 27 34 21 18 — — — 100
Yhteensä 47 14 11 72 198 267 189 147 40 40 37 918
2 3
Koulupaikkain
nimet.
Opettajien ja opettajattarien 
lukumäärä.
Maîtres et maîtresses.
Oppilaiden lukumäärä alla- 
mainituissa luokissa. 
Elèves dans chaque classe.
V
aki­
naisia.
V
irkaa
toim
it­
tavia.
A
pulais-
(T
nnti-)
opettajia.
Y
hteensä.
I. II. III. IV.
Y
hteensä 
koko 
oppi­
laitoksessa.
3. Realikoulut.
Écoles professionnelles.
Helsinki . . . 5 5 — 10 38 40 23 37 138
Tammisaari. . 7 2 — 9 10 12 8 9 39
Lovisa . . . 6 2 — 8 15 22 15 14 66
Turku (ruots.) . 9 1 — 10 26 35 35 24 120
„ (suom.) . 5 — — 5 2 6 — — 8
Pori . . . . 3 1 — 4 2 5 — — 7
Uusikaupunki . 4 1 — 5 31 22 — — 53
Rauma . . . 2 2 — 4 5 13 _ — 18
Tam pere. . . 8 — — 8 12 7 10 9 38
Wiipuri . . . 3 6 1 10 24 21 19 18 82
Käkisalmi . . 4 1 — 5 2 5 - — 7
Sortavala . . 5 1 — 6 25 13 — 38
Heinola . . . 6 2 — 8 7 10 1:5 7+8 45
Savonlinna . . 6 3 — 9 18 15 16 12 61
Kuopio . . . 6 3 — 9 6 15 14 17 52
Nikolainkaup.. 7 1 — 8 6 9 10 4+3 32
Kristiina . . 2 3 — 5 8 18 — — 26
Oulu . . . . 7 1 — 8 5 3 5 — 13
Kajaani . . . 3 1 — 4 3 6 — — 9
Yhteensä 98 . 36 1 135 245 277 168 162 852
4
5Koulupaikkain
nimet.
Opettajien ja opettajattarien 
lukumäärä.
Maîtres et maîtresses.
Oppilaiden lukumäärä allamainituissa 
luokissa syyslukukauden alussa.
Elèves dans chaque classe.
V
aki­
naisia.
V
irkaa
toim
it­
tavia.
A
pulais-
(T
unti)-
opettajia.
Y
hteensä.
I. II. III.
Y
hteensä 
koko 
oppi­
laitoksessa.
4. Ala-alkeiskoulut.
Écoles élémentaires inférieur es.
Porvoo . . . 2 — 3 5 22 19+16 18 75
Marianhamna . 2 — — 2 14 23 — 37
Hamina . . . 2 2 — 4 12 10 — 22
Mikkeli . . . 1 1 — 2 7 — — 7
Pietarsaari . . 1 1 1 3 8+13 8 — 29
Kokkola . . . 3 — — 3 — , 22 — 22
Jyväskylä . . 1 1 — 2 41 — — 41
Yhteensä 12 5 4 21 117 98 18 233
6II. Oppilaiden äidinkieli, asuinpaikka sekä heidän vanhempiensa sääty.
Langue m aternelle des élèves, leu r dom icile et position  sociale de leurs paren ts.
Koulupaik- 
kain nimet.
Opisto
Oppilaiden luku sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äidinkielenä:
Langue maternelle.
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
Domicile.
Ruotsi. Suomi. Joka mun kieli.
siinä kau­
pungissa, 
missä oppi­
laitos on.
10 peninkul­
maa tai vä­
hemmän 
matkaa 
opistosta.
enemmän 
kuin 10 pe­
ninkulman 
päässä 
siitä.
1. Ly-
Helsinki. . N. L. 224 6 7 156 29 52
„ R. L. 172 — — 123 15 34
Porvoo . . L. 151 5 3 87 47 25
Turku . . L. 402 18 — 191 133 96
Pori . . . L. 57 14 — 59 11 1
Hämeeni. . N. L. 89 183 — 90 137 45
Wiipuri . . L. 163 10 21 120 39 35
Mikkeli . . h. 57 20 — 45 27 5
Kuopio . . L. 77 112 - 72 72 45
Joensuu . . L. 25 98 — 48 64 11
Nikolaink. . L. 195 12 1 104 50 54
Kokkola. . L. 69 11 — 42 36 2
Jyväskylä . L. 30 172 1 61 76 66
Oulu . . . L. 138 15 2 78 27 50
Fhteensä 1.849 676 35 1276 763 521
Helsinki. . 265 5 12 236
2
15
Tyttö-
31
Turku . . - 150 - - 97 43 10
Wiipuri . . — 102 18 3 99 14 10
Hamina . . — 59 4 7 47 19 4
Kuopio . . - 64 11 — 56 12 7
Nikolaink. . — 119 1 — 89 16 15
Oulu . . . — 97 4 1 84 7 11
Yhteensä 856 43 23 708 126 88
7
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään:
Position sociale des parents.
O
ppilaisia 
yhteensä. 
|
Virkamiehiä 
kaupungissa 
tai maalla.
Kauppamie- 
hiä ja  teh­
taan isän­
tiä  kaupun­
gissa.
I Käsityöläi­
siä ja  alhai­
sempia por­
varia kau­
pungissa.
Muita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
maalla. Talollisia.
Torpparia 
ja  muuta 
yhteistä 
kanssa.
seot.
117 30 23 26 29 11 i 237
89 41 9 19 14 — — 172
72 16 17 16 15 19 4 159
159 75 27 48 46 42 23 420
12 25 6 13 12 2 1 71
113 23 29 18 17 54 18 272
104 39 12 26 10 2 1 194
49 8 3 4 5 4 4 77
62 13 12 30 20 42 10 189
52 18 10 . 12 18 12 1 123
96 30 21 19 17 20 5 208
20 10 12 13 3 17 5 80
78 11 18 9 11 41 35 203
84 23 29 9 7 3 — 155
1,107 362 228 262 224 269 108 2,560
k ou lu t.
143 72 26 29 12 — — 282
67 55 17 3 4 4 — 150
85 16 15 — 7 — — 123
12 23 14 10 5 f . 4 2 70
41 11 7 8 8 _ — 75
65 23 11 18 3 — — 120
50 25 18 6 3 — — 102
463 225 108 74 42 8 2 922
Koulupaikkain
Oppilaiden luku sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äidinkielenä!
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
nimet
Ruotsi. Suomi. Joku mun kieli.
siinä kau- 
pungissa 
missä oppi­
laitos on.
10 peninkul­
maa tai vä­
hemmän 
matkaa 
opistosta.
enemmän 
kuin 10 pe­
ninkulman 
päässä siitä.
Helsinki . . . 136 2 107 11
3. Reali-
20
Tammisaari . . 39 — 20 15 4
Loviisa. . . . 64 2 — 37 26 3
Turku (ruots.) . 115 5 - 71 35 14
„ (suom.) — 8 - 4 3 1
P o ri.................. — 2 — 1 1 —
Uusikaupunki . 7 46 — 40 13 -
Rauma . . . . 15 3 — 17 1 —
Tampere . . . 12 26 — 25 11 2
Wiipuri . . . 18 59 5 49 24 9
Käkisalmi. . . 2 5 — 5 2 —
Sortavala . . . — 38 — 15 23 —
Heinola . . . 6 39 — 22 18 5
Savonlinna . . 17 42 2 37 19 5
Kuopio. . . . 7 46 - 36 9 8
Nikolainkaup. . 31 1 — 21 9 2
Kristiina . . . 26 — — 23 3 —
Oulu . . . . 6 7 — 10 — 3
Kajani . . . . — 9 — 9 — —
Yhteensä 501 340 7 549 223 76
Oppilaiden lukumäärä sen mokaan koin heidän isänsä ovat säädyltään:
Oppilaisia 
yhteensä. |
Virkamiehiä 
kaupungissa 
ta i maalla.
Kauppamie- 
hiä ja  teh­
taan isän­
tiä  kaupun­
gissa.
Käsityöläi­
siä ja  alhai­
sempia por­
varia kau­
pungissa.
Mnita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
maalla. Talollisia.
torpparia 
ja  muuta 
yhteistä 
kansaa.
k o u ln t.
37 15
1
27 46 6 6 1 138
6 5 6 9 8 4 1 39
9 18 6 14 5 14 — 66
32 17 36 13 13 6 3 120
3 - 2 1 1 1 — 8
— 1 — — — 1 2
5 11 5 20 j 8 4 5 53
3 10 4 1 i _ — — 18
6 4 6 12 3 4 3 38
17 6 13 28 5 9 4 . 82
3 — 1 1 1 ! - 1 7
2 3 1 10 1 13 8 38
11 4 6 5 4 3 12 45
13 2 14 15 10 7 61
12 3 18 12 1 4 3 53
12 5 6 5 — 2 2 32
— 10 8 5 1 2 — 26
3 2 4 4 — — — 13
2 _ 4 3 — — — 9
176 115 168 204 52 82 51 848
9
2
Koulupaikkain
Oppilaiden luku sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äidinkielenä:
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
nimet.
Bnotsi. Suomi. Joku muu. kieli.
siinä kau­
pungissa, 
niissä oppi­
laitos on.
10 peninkul­
maa tai vä­
hemmän 
matkaa 
opistosta.
enemmän 
kuin 10 pe­
ninkulman 
päässä siitä.
Porvoo . . . . 83 3 2 47 38
4. Ala-
3
Marianhamina . 47 — — 14 33
Hamina . . . 16 6 2 17 6 1
Mikkeli . 3 9 — 5 7 -
Pietarsaari . . 32 — — 31 1 —
Kokkola . . . 21 2 — 17 5 1
Jyväskylä. . . 3 39 — 28 14 —
Yhteensä 205 59 4 159 104 5
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään:
1
Oppilaisia 
yhteensä. |
Virkamiehiä 
kaupungissa 
ta i maalla.
Kaupparaie- 
hiä ja  teh­
taan  isän­
tiä. kaupun­
gissa.
j Käsityöläi­
siä ja  alhai- 
jserapia por- 
I varia kau- 
1 pnngissa.
Muita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä 
mai) 11a. Talollisia.
Torpparia 
ja  muuta 
yhteistä 
kansaa.
a lk e isk o u lu t.
l i 7 18 17 9 14 12 88
3 1 3 6 33 1 47
6 3 4 3 1 7 — 24
1 1 - — 3 — 4 3 12
3 1 11 16 — - 1 32
2 1 7 8 1 4 — 23
12 4 6 5 2 8 5 42
38 18 49 58 13 70 22 268
10 11
III. Keski-ikä ynnä vanhin ja  nuorin ikä kullakin luokalla.
Age moyen, et âges extrêm es des élèves de chaque classe.
12
l:llä luokalla. 2:11a luokalla. 3:11a luokalla.
Koulupaikkain nimet. Opisto.
K
eski-ikä. 
;
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
iki-
K
orkein
ikävuosi.
Helsinki . . . . N. L. 1 1 ,7 9 ,4 13,6 12 ,4 10,7 1 5 ,2 1 4 ,0
1.
11 ,5
L y -
18,6
„ . . . . R. L. 11,2 9,3 14 ,0 1 3 1 10,3 15,4 13 ,4 10 ,4 16 ,0
Porvoo................... L . 11,7 9,3 14 ,5 12,9 10,5 16,5 14,7 11 ,6 20 ,5
T u r k u ................... L . 11 ,5 9,5 14,2 12,9 10,7 16,6 14 ,4 11,7 17 ,8
P o r i ....................... L. 12 ,2 10 ,5 14 ,6 13,2 10,5 17,6 14,7 11,2 18 ,6
Hämeenlinna. . . N. L 12,5 10,3 18,1 13,9 11,1 18 ,0 14 ,9 11 ,9 19,7
Wiipuri.................. L . 11,5 10,1 13,2 12,8 11,2 16,1 14,1 11,1 16 ,8
Mikkeli . . . . L. 12,2 10 ,0 14,1 13,2 11 ,4 15,7 14 ,8 11,9 18,7
Kuopio.................. L. 12,6 1 0 2 17,0 13 ,4 11,2 17,3 14 ,0 11,7 17,3
Joensuu . . . . L. 13,4 9,2 17,6 14,1 11 ,0 17,2 15,5 11,2 19,8
Nikolainkaupunki . L. 12,3 9,3 15,7 12,9 10,9 17,2 14 ,1 11,7 17,2
Kokkola . . . . L. 12,7 9,7 17,9 15 ,0 11,6 19 ,0 14,3 11,5 17,3
Jyväskylä . . . . L. 12,8 9 ,4 16 ,8 13 ,4 10 ,4 17,6 14 ,9 11,2 20 ,0
Oulu....................... L. 11,8 10,6 13,9 12,9 11 ,0 15,2 14 ,4 12,1 16,9
Helsinki . . . . 10,8 9 ,4 12,5 11,7 10,5 13,3 13 ,4
2.  1
11,5
'yttft-
14,61
T u r k u ................... — 11,3 10,2 13 ,4 13,5 11,1 16 ,0 14 ,8 11 ,3 16,5
Wiipuri . . . . — 11,0 9 ,4 14,5 13,3 11,1 16 ,4 15 ,0 1 2 ,8 16,9
Hamina.................. — 11,5 9 ,0 15 ,4 14,7 11,9 17,7 — — —
K uopio................... — 11,4 10,6 13,3 13,6 12,2 15 ,4 14 ,5 12,8 16 ,4
Nikolainkaupunki . — 10,9 9 ,4 14 ,0 12,6 10,3 16,5 14,7 12,2 17,2
Oulu.......................
1
12,3 10 ,0 13,9 13,6 11,6 15,3 15,1 13,7 17 ,0
4:llä luokalla. 5:llä luokalla. 6:11a luokalla. 7:llä luokalla. Koko oppilai­toksessa.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä. 
i1
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikävuosi. 
| 1
K
eski-ikä. 
;
Alin 
ikä­
vuosi. 
j
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi. 
!
Korkein 
1 
ikävuosi. 
!
seot.
14,7 12,4 18,4 15,9 13,8 18,9 16,5 14,7 18,3
17 °4 
18°4
15,8
17,2
21,9
22,0 14,6 9,4 22,0
15,0 11,3 17,2 16,6 14,5 18,3 17,0 15,0 19,1 18,0 16,2 20,3 14,9 9,3 20,3
15,8 13,8 17,6 16,6 14,1 20,3 18,1 16,3 19,0 18,3 16,0 20,1 15,4 9,3 20,5
15,2 12,7 20,0 16,7 14,1 20,6 18,1 14,5 24,1 18°5 16,3 22,2 14,9 9,5 25,4
16,2 13,4 19,6
19,7' 17,0 25,4
14,1 10,5 19,6
15,7 13,8 23,3 16,5 14,8 21,1 18,0 15,3 21,5
18,°5 
19°4
16,8
17,2
23,5
23,2 16,1 10,3 23,5
15,6 13,1 19,0 16,4 14,5 18.8 17,4 15,3 19,7 19,4 16,7 21,8 14,6 10,1 21,8
14,3 14,2 17,6 16,9 13,7 19,8 17,9 15,0 20,8 18,2 16,0 20,8 14,9 10,0 20,8
16,3 13,3 24,8 17,2 14,4 21,6 18,4 15,1 25,0 19,1 15,8 24,6 15,5 10,2 25,0
18,5 12,8 24,2 — — — — — — — — — 15,4 9,2 24,2
15,4 13,5 18,1 16,4 13,3 20,1 17,3 14,0 20,6 19,2 16,1 22,2 15,4 9,3 22,2
16,3 14,1 19,8 — — — — — — — _ — 14,2 9,7 19,8
15,8 13,4 19,0 16,9 14,1 22,7 18,5 15,5 24,3 19,4 15,9 24,1 15,7 9,4 243
14,8 13,0 16,9 16,9 14,7 20,4 18,1 15,1 20,5 19,3 16,8 22,3 16,1 10,6 22,3
kouli
13,9
it.
11,8 17,2 14,8 13,2 17,9 17,0 14,5 18,1 17,0 15,2 18,7 13,8 9,4 18,7
15,7 13,3 17,8 13,8 10,2 17,8
15,7 14,2 17,5 13,5 9,4 17,5
13,1 9,0 17,7
16,0 13,5 17,7 14,0 10,6 17,7
16,9 14,7 18,3 14,0 9,4 18,3
16,3 14,3 18,0 14,1 10,0 18,0
13
Iillä luokalla. 2:11a luokalla
Koulupaikkain nimet
; 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
H els in k i..................................... 13,0 10,0 15,7 14,2
3.
11,6
R ea li-
17,9
Tammisaari................................ 12,5 10,7 14,8 12,6 10,9 15,4
L o v i i s a ..................................... 13,4 11,3 15,9 13,9 10,3 17,4
Turku (ruo ts .)............................ 12,5 10,8 14,6 144 12,4 16,2
„ ( s u o m .) ............................ — - — 14,5 10,6 16,4
P o ri.............................................. — — — 15,8 15,1 16,5
U usikaupunki............................ 12,8 9,8 20,8 143 12,0 19,3
Rauma.......................................... 11,9 10,8 15,0 14,2 11,0 17,0
T am pere..................................... 12,4 11.3 13,9 13,3 12,3 13,9
W i ip u r i ..................................... 13,8 11,2 20,9 15,8 13,2 19,6
K ä k is a lm i................................ 13,5 12,7 14,2 142 13,3 14,8
Sortavala..................................... 13,2 9,7 17,6 14,1 11,5 15,6
H e in o la ..................................... 13,4 10,9 18,4 14,0 11,1 15,8
Savonlinna.................................... 13,0 9,3 16,2 14,1 11,3 16,5
Kuopio......................................... 11,3 15,2 14,8 13,0 16,6
Nikolainkaupunki ................... 13,6 10,3 18,1 14,3 13,2 16,2
K ristiina..................................... 12,4 9,9 14,8 13,8 11,7 17,2
O u l u .......................................... 13,6 12,2 14,4 15,9 14,6 17,0
K a ja a n i ..................................... 11,1 9,9 12,3 13,6 12,0 16,8
3:11a luokalla. 4:llä luokalla. Koko oppilaitoksessa.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
ortein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä- 
j 
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
kou lu t.
15,7 13,1 18,7 17,3 13,4 20,9 15,0 10,0 20,9
15,8 13,0 15,9 15,6 12,8 168 13,9 10,7 16,8
16,1 13.3 17,8 16,4 13,7 19,3 14,8 10,3 19,3
15,0 11,3 17,6 17,2 14,7 20,3 14,8 10,8 20,3
- — _ — — — 14,5 10,6 16,4
15,8 15,1 16,5
— — — — — — 13,6 9,8 20,8
— _ _ — — — 13,4 10,8 17,0
15,2 13,4 17,5 16,1 14,1 18,2 141 11,3 18,2
15,4 121, 18,2 17,2 15,1 19,1 15,4 11,2 20,9
— 14,0 12,7 14,8
— — — _ — 13,6 9,7 17,6
14,8 12,9 17.!) 17,8 13,9 22,1 14,9 10,9 22,1
15,1 12,9 17,4 17,3 14,2 19,2 14,6 9,3 19,2
14,0 12,1 17,2 16,7 13,3 19,0 15,0 11,3 19,0
16,1 14,4 17,9 16,9 14,9 19,8 15,3 10,3 19,8
— — _ — — — 13,3 9,9 17,2
16,2 15,2 18,6 — — — 15,2 12,2 18,6
1
(
12,7
i
9,9 16,8 .
14 15
1:114 luokalla.- 2:11a luokalla.
Koulupaikkain nimet.
K
eski-ikä.
Alin 
itä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Ålin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
P o r v o o ..................................... 9,9 8 ,0 14 ,4 11 ,3 9 ,4
t. Ala-
16 ,4
Marianhamina............................ 11 ,5 8,6 1 5 0 13,7 11 ,2 16 ,2
H a m in a ..................................... 11 ,8 9,1 14,8 12,7 11,2 15,9
M ik k e l i ..................................... 12,2 7,7 18,3 — — —
Pietarsaari ................................ 10,5 7,9 14,5 13,9 12,2 15,9
K o k k o la ..................................... — — — 11,2 9 ,0 15,9
Jyväskylä..................................... 10 ,5 8 ,2 14,7
3:11a luokalla. 4:llä luokalla. Koko oppilaitoksessa.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
1 
Alin 
ikä- 
1
 
vuosi.
1 
K
orkein 
1 
ikävuosi.
K
eski-ikä.
!
Alin 
ikä- 
j 
j 
vuosi.
1
K
orkein
ikävuosi.
alkeiskoulut.
13,7 10 ,3 16,0 - - — 11,5 8 ,0 16 ,4
— — — — — 12,6 8 ,6 16,2
12 ,2 9,1 15,9
12,2 7,7 18 ,3
— — — — — 11,7 7,9 15 ,9
11 ,2 9,0 15,9
1{ i
10,5
1
8.2 14,7
16 17
3
IV. Montako oppilaita lukuvuoden kuluessa ovat oppilaitokseen otetut vastaan, sieltä eronneet sekä
alemmalta luokalta ylemmälle muutetut.
Nom bre des élèves in scrits  pendan t l’awnée, de ceuoc qu i ont quitté Vécole,
et des élèves p ro m u s à  une classe supérieure.
Opisto.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Élèves 
inscrits.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut
Elèves oui ont Quitté l'école,
Alla, m ainituista^ luok ista  on oppilaita m uutettu seuraavaan
Élèves promus à une classe supérieure.
ylempään. Oppilaiden 
luku­
määrä 
kevätluku­
kauden 
alussa.
Koulupaikkain nimet. Oppimäärää päättämättä.
Päätettyä op­
pimäärän, s. o. 
oppilaitok­
sen läpi 
käyneitä.
Yhteensä . 
eronneita. I. II. III. IY. V. YI.
Erotet­
tuja.
Kuol­
leita.todis­tuksella.
Luku­
määrä. Pros.
Luin- 1 
määrä. |Pros.
Luku­
määrä. j Pros.
1 Luku- 
! määrä. Pros.
; Luku- 1 määrä. Pros.
Luku­
määrä. jpros.
Luku­
määrä. jPros.
Luku­
määrä. jPros.
Helsinki . . . . N. L 38 18 16 7
1.
34
Ly-
14
seot.
32 87 27 75 25 71 27 84 24 89 23 92 236
38 • 18 _ _ 6 3 24 16 28 74 22 76 24 100 23 64 9 60 14 78 172
P orvoo .................. L. 33 8 __ _ 10 7 18 12 22 73 24 71 23 72 6 42 14 88 7 100 151
T u r k u .................. L. 68 28 __ 3 27 6 58 14 47 68 61 76 47 76 53 95 29 72 23 77 402
P o r i ....................... 7, 10 14 __ _ 6 9 20 29 13 72 10 67 19 83 — — — — — —1 67
Hämeenlinna. . . 39 7 __ _ 16 6 23 8 38 95 39 98 40 91 35 98 26 90 29 85 271
Wiipuri................... 33 5 _ 1 15 8 21 11 23 58 26 74 29 81 17 68 14 74 19 91 192
Mikkeli.................. L. 5 7 __ 1 5 7 13 17 9 69 12 71 8 57 4 50 7 78 5 71 72
K uopio................... 41 3 _ 1 10 5 14 7 30 77 21 66 15 79 22 96 19 95
16 94 182
Joensuu . . . . T, 37 15 __ 13 3 28 18 33 81 33 81 20 91 — — — — — 123
Nikolainkaupunki . L. 36 13 — 14 7 27 14 30 75 20 71 18 70 22 88 24 75 18 66 205
Kokkola . • • • T, 26 10 1 8 10 19 22 24 83 21 91 12 80 — — - — —
77
Jyväskylä . . . . 
O n ln ...................................
L. 27 9 1 20 10 30 15 16 62 26 70 34 85 15 65 18 56 15 88 202
L. 18 6 12 8 18 12 19 73 11 73 15 68 14 82 18 72 14 78 150
Yhteensä 
Helsinki . . .  .1 —
449
56
161
25 1
8
1
178
35 13
347
2. Tj
62
m
22
]Voulut
38 95 35
I
88 36 90 35 76 37 96 28 70
2,502
274
Turku . . . . 1 _ 36 14 __ _ 20 13 34 23 26 74 27 59 30 68 148
Wiipuri. . . . — 23 6 — - 9 7 15 12 18 56 24 57 16 62
122
67
Hami na. . . .  
Kuopio . . . - 
Nikolainkaupunki
— 16
15
7
1
---- — 7
13
10
17
14
14
20
19
7
13
23
100 17 81 19 83 75
_ 22 1 — _ 8 7 9 7 14 67 14 32 10 30 119
Oviin . . , 16 2 — __ 12 12 14 14 16 59 19 56 13 77 98
Yhteensä 184 56 1 1 104 162 903
18
19
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut |
Koulupaikkain nimet. Oppimäärää päättämättä.
Päätettyä oppi­
määrän, s. o. oppi­
laitoksen läpi
Yhteensä
eronneita.
Ero- E ro tet­ Kuol­
käyneitä.
todis­
tuksella.
tuja. leita. Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros, i
Helsinki . . 31 15 9 7
3.
24
Reali-
18
Tammisaari . . . 9 3 — — 3 8 6 15
Loviisa................... 12 16 — — 6 9 22 33
Turku (ruots.) . . 28 11 — - 14 12 25 21
„ (suom.) . . - 3 — — 5 63 8 100
P o r i....................... — 2 — — 2 22 4 57
Uusikaupunki . . 23 3 — 1 14 26 18 33
Raum a................... 4 4 — — 5 28 9 50
Tampere . . . . 9 5 - - 4 11 9 24
Wiipuri................... 20 4 — — 7 9 11 13
Käkisalmi . . . . 2 2 - — — — 2 29
Sortavala . . . . 17 1 — — 6 17 7 20
Heinola . . . . 7 4 — 1 6 13 11 25
Savonlinna . . . 4 7 — 3 5 10 16
Kuopio................... 8 7 — 1 3 6 11 21
Nikolainkaupunki . 6 6 — — 2 6 8 25
Kristiina . . . . 5 6 — — 5 19 11 42
Oulu....................... 4 3 — — — — 3 23
R a ja n i................... 1 - - - 5 56 5 56
Yhteensä 190 102 3 99 204
Alla mainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään.
I.
1
II. III. IV.
Oppilaiden
lukumäärä
kevätluku­
kauden
alussa.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. 1 Pros.
k o a la t.
1 !
27 75 29 82 12 55 — — 126
6 60 7 58 3 38 - - 38
7 54 14 78 6 67 - - 56
15 58 22 63 25 71 — — 118
2 100 — — — — — — 8
2
16 52 — — — — — — 51
5 100 — — — — _ — 15
7 64 6 100 7 78 — — « 36
17 71 14 78 18 95 — — 79
1 14 — — — — - — 7
10 40 — — — — — — 38
4 57 7 78 10 77 — — 43
8 62 4 29 7 54 - — 55
7 100 11 73 4 33 — _ 51
2 33 7 88 5 56 — - 31
4 50 — - — - — - 23
3 60 2 67 2 40 — — 10
2 67 - 9
796
2 0 21
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut
Koulupaikkain nimet. Oppimäärää päättämättä.
Päätettyä oppi­
määrän, s. o. oppi 
laitoksen läpi
Yhteensä
eronneita.
Ero- Eroitet- Kuol­
käyneitä.
todis­
tuksella. tnja. leita. Luku­määrä. Pros.
Luku­
määrä. 1 Pros.
Porvoo................... 39 11 22 25
4
33
. Ala-
38
Marianhamina . . 21 — — i 13 28 14 30
Hamina.................. 8 — — — 3 14 3 14
Mikkeli.................. 5 3 — — 5 42 8 67
Pietarsaari . . . 9 1 — — 2 6 3 9
Kokkola . . . . 19 2 - — 12 52 14 61
Jyväskylä . . . . 29 —  1 — 29 69 29 69
Yhteensä 130 17 i 86 - 104 -
Alla mainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään.
Oppilaiden
lukumäärä
kevätluku­
kauden
alussa.
I. II. III.
Lukumäärä. 1 Pros. Lukumäärä. Pros. Lukumäärä. 1 Pros.
a lk e isk o u lu t.
19 79 22+20 86+70 - - 80
10 48 — — — — 46
6 43 - - - - 24
12
30
21
42
2 8
-
- -
-
- - - - - - 255
2 2 23
24
V. Oppilaiden käytös ja  edistys
Conduite et pro-
K oulupaikkain
nim et.
O
pisto.
K ä y t ö s .
Conduite.
E d i s t y s .
Progrès.
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
; Keskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulnn 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka orat saaneet arvosanan
Keskim
äärä 
kaikkien 
oppilaiden 
edistyksestä
kiitettävä.
! 
tyydyttävä 
ja 
I 
kelpaava.
m
oitittava.
Yhteensä 
oppi­
laita.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Yhteensä 
oppi­
laita.
'
1 . L y s e o t .
Hels in k i  . . N. L. 224 5 — 229 9,9 47 182 — 229 7,4
» • R. L. 170 2 — 172 9,9 15 148 9 172 6,9
Porvoo . . L. 148 3 — 151 9,8 6 138 7 151 6,6
Turku . . . L. 338 47 3 388 9,6 32 340 16 388 6,8
Pori . . . L. 65 — — 65 10,0 2 60 3 65 6,5
Hämeenlinna N. L. 248 1 * — 249 9,9 86 163. — 249 7,9
Wiipuri . . L. 165 8 — 173 9,7 8 161 4 173 6,9
Mikkeli . . L. 68 2 — 70 9,8 4 62 4 70 6,3
Kuopio . . L. 179 2 — 181 9,8 21 158 2 181 6,9
Joensuu . . L 121 2 — 123 9,9 3 120 — 123 7,1
Nikolaink. . L. 183 8 191 9,8 15 166 10 191 6,7
Kokkola . . L. 74 3 77 9,7 1 74 2 77 6,5
Jyväskylä . L. 183 3 1 191 9,9 21 170 — 191 7,1
Oulu . . . L. 142 6 — 148 9,8 11 126 11 148 6,5
2. Tyttökoulut.
Helsinki . . — 272 — — 272 10,0 79 193 — 272 7,8
Turku . . . — 138 — — 138 10,0 4 134 — 138 6,6
Wiipuri . . — 121 1 — 122 9,9 27 95 — 122 7,7
Hamina . . — 67 — — 67 10,0 15 52 — 67 7,4
Kuopio . . — 75 — — 75 10,0 12 63 — 75 8,0
Nikolaink. . — 119 — 119 10,0 28 91 — 119 7,4
Oulu . . . 98 98 10,0 5 93 98 7,4
25
arvosteltu vuositutkinnossa v. 1881.
grès des élèves.
Koulupaikkain
nimet.
K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
Keskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka orat saaneet arvosanan Keskim
äärä 
kaik­
kien 
oppilaiden 
edistyksestä.
kiitettävä. 
j
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Yhteensä 
oppi­
laita.
j 
kiitettävä.
j 
tyydyttävä 
ja 
j 
kelpaava.
m
oitittava.
i : Yhteensä 
opyi- 
laita.
3. Realikoulut.
Helsinki . . . . 108 4 — 112 9,8 3 109 — 112 6,9
Tammisaari . . . 37 1 — 38 9 8 — 36 2 38 6,6
Loviisa . . . 1. 45 5 — 50 9,7 — 50 — 50 6,7
Turku (ruots.) . 113 3 2 118 9,7 10 106 2 118 6,8
„ (suom.) . . 8 — — 8 10,0 — 8 — 8 6,3
P o r i ..................... 2 — — 2 10,0 — 2 — 2 6,9
Uusikaupunki . . 45 3 1 49 9,6 — 45 4 49 5,9
Rauma . . . 14 — — 14 9,9 1 13 - 14 6,9
Tampere . . . . 32 — 1 33 9,7 2 30 1 33 7,0
Wiipuri . . . . 75 4 — 79 9,4 9 70 - 79 7,2
Käkisalmi . . . 7 — — 7 9,9 — 7 — 7 5,9
Sortavala . . . 35 3 38 9,0 34 4 38 5,9
Heinola . . . . 43 — 43 10,0 2 41 — 43 7,0
Savonlinna . . . 49 - 1 50 9,8 — 50 - 50 6,9
Kuopio . . . . 50 — — 50 10,0 2 47 1 50 6,5
Nikolainkaupunki. 29 — - 29 9,9 — 27 2 29 6,5
Kristiina . . . . 22 — 1 23 9,4 1 21 1 23 6,3
O u l u ..................... 10 — - 10 10,0 — 9 1 10 5,6
Kajaani . . . . 4 4 1 9 8,8 9 9 6,7
26
K o u lu p a ik k a in
n im e t.
K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jo tka ovat saaneet arvosanan
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jo tka o ra t saaneet arvosanan
K
eskim
äärä 
kaik­
kien 
oppilaiden 
edistyksestä.
ij 
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Yhteensä 
oppi* 
laita.
j 
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
j 
m
oitittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita.
4. Ala-alkeiskoulut.
Porvoo . . . . 76 4 — 80 9,7 6 63 i i 80 6,3
Mariauliamina . . 45 2 — 47 9,9 5 42 - 47 6,9
Hamina . . . . 24 — — 24 10,0 7 17 — 24 7,3
Mikkeli . . . . 11 — — 11 10,0 1 10 — 11 6,6
Pietarsaari . . . 28 1 l 30 9,8 — 30 — 30 6,0
Kokkola . . . . 21 — - 21 9,9 — 21 - 21 6,2
Jyväskylä . . . 42 42 10,0
COCO 4 42 6,7
VI. Taulu osoittava oppilaitoksen kaikki vuositulot, kuin myös missä määrässä niitä
valtio, kunta, yksityiset lah - joitukset y. m, suorittavat.
Mevetms annuels des écoles.
Oppilaitok­
sen palkka- 
sääntö.
Budget de 
l'école.
Edellistä summaa maksaa 
P art de cette somme gui provient
Koulupaikkain
nimet. Opisto. Suomenvaltio.
de l'état.
Ennta.
de la corn 
mune.
Yksityiset 
lahjoitukset 
tai opistoon 
kuuluvat 
maatilat. 
de donations.
a* 1Id. a* ■pi a* 1fi. 9mf \fi.
Helsinki . . . . N. L. 86,751 59 86,751 59
1. I
1 
* 
1
„ . . . . R. L. 57,540 — 57,540 — — — — —
Porvoo.................. L. 61,473 _ 59,473 — — — 2,000 —
T u r k u .................. L. 100,729 70 100,729 70 — — — —
P o r i....................... L. 20,640 — 20,640 — _ — — —
Hämeenlinna. . . N. L. 65,600 — 65,600 — — — — —
Wiipuri................... L. 58,143 33 58,143 33 — — — —
Mikkeli . . . . L. 48,260 — 48,260 — — — — —
Kuopio . . . . ■ L. 58,860 — 58,860 — — — — —
Joensuu . . . . L. 21,160 — 21,160 — — — — —
Nikolainkaupunki • L. 59,376 — 59,376 - — — —- -
Kokkola . . . . L. 24,790 — 20,790 — 4,000 — — —
Jyväskylä . . . . L 55,513 33 55,513 33 — — — —
O ulu....................... L. 53,260 — 53,260 — — — — —
Yhteensä 772,096 95 766,096 95 4,000 - 2,000 -
Helsinki . . . . 52,633 58 52,633 58
2. Tytts-
T u rk u ................... — 21,110 — 21,110 — — - — —
W iipuri................... — 21,659 73 21,659 73
Hamina................... — 7,579 4 7,007 60 571 44 — —
Kuopio................... — 22,720 — 22,720 — — — — —
Nikolainkaupunki . 16,025 - 16,025 — — - — —
Oulu....................... 16,125 — 16,125 — — — _ —
Yhteensä 157,852 35 157,280 91 571 44 -
Määrä-rahoja stipendioita, palkin­
toja y. m. varten.
Sommes affectées à des bourses, prix, etc.
Opiston kor­
koa tuovat 
pääomat yh­
teensä.
Capital p la­
cé à intérêt.
Opiston kirjasto.
Bibliothèque de l’école.
Korkoja sitä 
varten määrä­
tyistä lahjoi­
tuksista.
Rentes.
Satunnaisia
lahjoja.
Recettes fo r­
tuites.
Yhteensä.
Total.
Kirjojen 
määrä luku- 
vuoden lo­
pussa.
Lukuvuo­
den kulues­
sa lahjoi­
tuksien, os­
tojen, y. m. 
kautta li­
sään tullei­
ta kirjoja.
Vuotuiset 
määrärahat 
kirjastoa se­
kä muita ko­
koelmia 
varten.
Sk¥  1■ti. Sbnf ■pi a *  |7Ü| % : 1fi. 1■fii
seot.
236 50 236 50 18,331 61 2,934 634 1,200
— — — — — — — — 471 11 — —
946 60 — — 946 60 45,805 3 14,807 262 1,000 —
7,463 23 100 — 7,563 23 183,395 — 12,876 196 1,000 —
156 — — — 156 — 3,400 — 1,648 58 400 —
1,175 ~ 125 - 1,300 - 5,031 27 6,266 128 1,200 —
328 — — — 328 — 1,000 — 9,596 48 1,000 —
— — — — — — 1,662 — 1,018 87 1,000 !—
880 15 786 80 1,666 95 17,594 64 10,081 159 1,000 —
— — — — — — 1,700 — 1,306 46 400 —
2,160 — - i— 2,160 — 17,195 — 7,310 164 1,000 —
100 — — — 100 — — — 756 22 400 —
802 93 991 95 1,794 88 16,187 72 3,414 j 180 1,000 -
321 4 I - 321 4 5,350 60 2,936 i 53 1,000 —
14,569 45 2,003 (75 16,573 20 316,652 87 75,419 2,048 11,600 -
konlnt.
168 93 - 168 93 3,577 23 890 97 300 —
- — — - — - — 410 32 200 -
736 25 200 —
— — 57 201 57 2C — 258 7 34 40
— — — - — — 441 31 200 —
16 58 16 58 363 92 288 14 200 —
— - — • — — 240 10 200 —
185 51 57 20, 242 71 3,941 15 3,263 216 1 1,334 |40
Edellistä snmmaa maksaa
Koulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasääntö. Suomen valtio. Kunta.
Yksityiset lah­
joitukset tai 
opistoon kuu­
luvat maatilat.
SUrf 7li. a* JÙ. Shf ■ti a* *
H e ls in k i ................... 21,800 17,900 3,900
3. Re:ili-
Tammisaari . . . . 24.252 ■92 18,700 — 4,400 - 1,152 92
L ov iisa ....................... 20,540 — 17,340 - 3,200 — — -
Turku (ruots.) . . . 22,601 67 18,166 67 4,435 — — —
„ (suom.) . . . 10,020 - 8,120 - 1,900 - - —
P o r i ............................ 9,920 — 7,720 — 2,200 — — —
Uusikaupunki. . . . 9,318 63 7,450 — 1,868 63 — -
R au m a....................... 8,000 — 7,000 — 1,000 — — —
T a m p e re ................... 21,340 - 18,940 — 2,400 — — —
W iipuri....................... 23,400 — 17,500 - 5,900 — — —
K äkisalm i................... 10,326 — 9,205 — 1,121 — - -
S o rtav a la ................... 10,900 — 10,900 — — — — —
Heinola....................... 19,900 - 17,900 — 2,000 — — —
Savonlinna................... 22,155 87 20,200 — 1,955 87 — —
K uopio ....................... 21.300 - 17,300 — 4,000 - — -
Nikolainkaupunki . . 21,769 87 17,900 — 3,869 87 — —
K r is t i in a ................... 10,220 — 7,720 — 2,500 — — -
O ulu ............................ 20,500 — 17,900 - 2,600 — - -
K a ja n i ....................... 8,720 — 8,020 — 700 — — —
Yhteensä 316,984 96 265,881 67 49,950 37 1,152 92
j Määrärahoja stipendioita, palkin- 
j toja y. m. varten. Opiston
Opiston kirjasto.
i Korkoja sitä 
i varten määrä- 
j tyistä lahjoi­
tuksista.
Satunnaisia
lahjoja. Yhteensä.
korkoa
tuovat
pääomat
yhteensä.
i
1 
Kirjojen 
määrä 
\ 
lukuvuoden 
lopussa. 
1
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
lahjoituk­
sien, 
ostojen 
y. 
m
.
kautta 
lisään 
i 
tulleita 
kirjoja.
Vuotuiset 
määrärahat 
kirjastoa 
sekä muita 
kokoelmia 
varten.
, a * 1 * 5V \l». j * * » -f 1 iä. a* \-ju.
koulut.
1 1 j \ 1
— - 3,714 5^7 3,714 57 6,300 — 290 47 300 —
288 23 — 288 23 — — 797 1 300 -
313 - - 313 — i 12,400 — 3,153 11 300 —
137 631 — — 137 63 2,800 — 1,740 55 300 -
— i— — — — — — 81 17 100 —
— ! _ — !— — — 2,840 — 385 8 100 —
i
— — 1— — — 4,000 373 25 100 —
! 25 — — j— j 25 — 3,900 — 580 11 100 —
— : — — — — — 3,200 1,160 31 300 _
- Î — - — - — 2,023 19 357 33 300 -
— • — — — — — j — — 602 2 100 —
— |— — — I — — 1,868 79 742 36 100 —
88 — — - 88 — ! 1,600 — 483 12 300 -
72 — — — : 72 - j 10,200 — — 11 300 —
19 25 — — ; 19 25 350 - 373 20 300 —
47 28 • 2 72 50 — j 1,100 — 857 21 300 —
93 - — — 93 — J 1,450 — 325 100 —
— - — — 1 — —I 2,036 — 320
8 j
300 -
— — — 1 - -  1
I 181 |40 297 6 1 100 —
1,083 39| 3,717 29]
!
4,800 68j 56,249 J,38 12,915 J 355 j 4100
30 31
Koulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Edellistä summaa maksaa
Suonien valtio. Kunta.
Yksityiset lah­
joitukset tai 
opistoon kuulu­
vat maatilat.
!
** Jii. ** fi. S* '>■ »nf |**i
4. Ala-
P o rv o o ....................... 7,600 — 5,920 — 1,680 — — —
Marianhamina . . . 5,528 — 4,628 — 900 — — —
Hamina....................... 4,566 — 4,566 — — — _ —
Mikkeli........................ 2,488 — 1,788 - 700 — — —
Pietarsaari.................. 4,836 28 3,720 - 455 — 661 28
K o k k o la ................... 4,996 65 2,536 65 1470 — 990 —
Jyväsky lä.................. 3,360 — 1,720 — 1,640 — — —
Yhteensä 33,374 93 24,878 65 6,845 — 1,651 28
Määrärahoja, stipendioita, palkintoja 
y. m. varten. ' Opiston kirjasto.
Korkoja sitS. 
varten määrä­
tyistä lahjoi­
tuksista.
Satunnaisia
lahjoja. Yhteensä.
UpiSMIIl HUI-
koa tuovat 
pääomat 
yhteensä.
Kirjojen 
m
ää 
lukuvuoden 
lopussa.
Lukuvuoden 
î 
taessa 
lahjoit! 
sien, 
ostojen 
y 
kautta 
lisään 
1 
i 
leita 
kirjoja
Vuotuiset 
määrärahat 
kirjastoa 
sekä muita 
kokoelmia 
varten.
«V  17* ase ji fis. %•- j fU. a * ! 7* » “ s  f ? s * Tti.
alkeiskoid u t.
317 18
- — 20 - 20 - - - 642 18 - -
— — — — _ — 800 — 133 — — —
_ _ _ — — — 2,220 — 151 2 — —
350 — 902 80 - —
46 4 50 — — 464 50 8,645 — 45 8 9 — —
63 — — _ 63 — 1,650 — 401 — — —
527 50 j 20 547 50 13,665 3,004 127
32 33
5
VII. Oppilaitoksen palkkasääntä ynrtä keskimääräiset
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Budget de l’école et dépense
Koulupaikkaln
nimet.
Opisto
Oppilai­
toksen
palkka-
sääntö.
B u d g e t .
K
onium
aksnja 
suo- 
, 
rittavia 
oppilaita 
Elèves 
qui payent 
une finance 
scolaire.
V
apaa-oppilaita. 
Elèves 
reçus 
gra­
tuitem
ent.
Suoritetut 
konin- 
m
aksut 
yhteensä.
M
ontant 
des 
finan­
ces 
acquittées .
Keskimääräinen vuo­
sikustannus, koulu* 
maksujen poisluet­
tua , kuukin oppilaan 
opetuksesta.
Dépense moyenne . 
annuelle par é iè ttJ
äh# ia. Luk. % Luk. |% yii ■pi.
1. Lyseot.
Helsinki . . . N. L. 86,751159 201 85 35 15 7,548 — 335 61
R. L. 57 ,540 ,- 133 77 39 23 13,827 — 254 15
Porvoo . . . L. 61,473 _ 72 42 79 58 3,286 — 385 61
Turku . . . . L. 100,729 70 298 71 122 29 10,536 — 214 75
Pori . . . . L. 20,640 — 49 69 22 31 1,842 — 264 76
Hämeenlinna . N. L. 65,600 — 207 76 64 24 7,320 — 215 6
Wiipuri . . . L. 58,143 33 155 80 39 20 5,458 — 271 57
Mikkeli . . . L. 48,260 — 41 55 33 45 1,440 — 632 70
Kuopi o. . . . L, 58,860 - 129 70 56 30 4,018 — 2% 44
Joensuu . . . L. 21,160 .... 94 74 32 26 3,330 — 141 51
Nikolainkaup. . L. 59,376 .. 141 68 67 32 4,870 — 262 5
Kokkola . . . L. 24,790 — 48 60 32 40 1,734 — 288 19
Jyväskylä. . . L. 55,513 33 143 70 60 30 5,192 — 247 89
Oulu..................... L 53,260 — 112 75 38 25 3,750 — 330 —
Yhteensä 772,096 95|l823 — 718 74,151 — — —
2. Tyttökoulut.
Helsinki . . . — 52,633 58 225 80 57 20 15,270 — 132 49
Turku . . . . — 21,110 — 122 82 27 18 4,442 — 111 87
Wiipuri . . . — 21,659 73 98 80 27 20 3,370 — 146 32
Hamina . . . — 7,579 4 — — 67 100 — — 113 27
Kuopio . . . . — . 22,720 — 45 60 30 40 1,790 — 279 7
Nikolainkaup. . — 16,025 — 85 71 35 29 3,000 — 108 54
Oulu . . . . — 16,125 — 68 68 32 32 2,212 — 139 13
Yhteensä 157.852 35 643 275 30,084
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
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moyenne mvnuelle p a r  élève.
Konlnpaikkain
nimet.
Oppilai­
toksen
palkka-
sääntö.
K
oulum
aksuja 
kruunulle 
suorit­
tavia 
oppilaita.
V
apaa-oppilaita.
Suoritetut 
koulu- 
m
aksut 
yhteensä.
Keskimääräinen 
vuosikustannus 
koulumaksujen, 
poisluettua kun­
kin oppilaan 
opetuksesta.
s%: im Luk. % Luk. % tâÿ! yti '/n>f i yii.
8. R ea lik o u lu t. '
Helsinki . . . 21800 — 107 78 20 22 969 — 164 2
Tammisaari . . . 24252 92 31 80 8 20 522 — 608 49
Loviisa . . . . 20,540 — 36 55 30 45 543 — 302 98
Turku (ruots.) . 22,601 67 89 74 31 26 1,470 — 176 9
„ (snom.) . . 10,020 — 6 75 2 25 66 — 1,244 25
P o r i ..................... 9920 — 1 50 1 50 12 — 4,954 —
Uusikaupnnki . . 9.318 63 37 70 16 30 459 — 167 16
Kauma . . . . 8;000 — 10 67 5 33 117 — 525 53
Tampere . . . 21,340 — 25 66 13 34 423 - - 550 45
Wiipuri . . . . 23.400 — 68 81 16 19 1,188 — 264 43
Käkisalmi . . . 10,326 — 5 71 2 29 33 — 1,470 43
s Sortavala . . . 10,900 — 22 59 16 41 260 — 280 —
ï Heinola . . . . 19,900 — 25 55 20 45 465 — 431 88
■ Savonlinna . . . 22,155 87 31 54 26 46 504 — 379 86
; Kuopio . . . . 21,675 — 22 42 31 58 375 — 401 88
; Nikolainkaup. . . 21,769 87 24 75 8 25 423 — 667 9
; Kristiina . . . 10,220 — 19 73 7 27 213 — 384 88
j O u l u ........................... 20,500 — 4 31 9 69 32 — 1,574 46
Kajaani . . .  * 8,720 — 8 89 1 11 84 — 959 55
] Yhteensä 317,359 96 570 262 8,158
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Koulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Keskimääräinen 
kustannus kunkin 
oppilaan opetuk­
sesta.
ShyC ia. rJmf *
4. Ala-alkeiskoulut.
P o r v o o .................................................... 7,600 — 86 36
M a r ia n h a m in a .................................... 5,528 — 129 63
H a m in a .................................................... 4,566 — 190 25
M ik k e li .................................................... 2 488 — 207 33
Pietarsaari ............................................... 4,836 28 157 70
K o k k o l a ............................................... 4,996 65 217 24
Jyväskylä ............................................... 3,360 — 75 83
Yhteensä 33,374 93 — —
Tietoja yksityisistä lyseoista sekä reali- ja 
tyttökouluista.
Aperçu des établissements privés pour renseignement secondaire 
des garçons et des filles.
Yksityisiä | oppilaitoksia.
Écoles privées.
Paikka ja nimitys.
L ie u  et désig n a tio n  
de l ’écol .
Johtajan ja joh­
tajataren nimi.
Directeur ou directrice.
Oikeutettu
vuonna
J)aU 
de 
l'auto­
risation.
Oppikieli. 
j
Langue 
d'en- 
i 
seignem
ent. 
|
Luokkain 
luku- j 
m
äärä. 
| 
Nombre 
des 
classes. 
i
Taltioapua. 
j
Subvention 
de 
\ 
l'état. 
!
1
Opettajien lukumäärä Oppilaiden lukumäärätfombre des élèves.
Oppilaiden lukumäärä joilla on 
äidinkielenä :
Langue maternelle.
Miehiä.
Maîtres.
Naisia.
Maîtresses.
Poikia.
Garçons.
Tyttöjä.
Filles.
Ruotsi!
Suédois.
Suomi.
Finnois.
Joku mnu 
kieli. 
Autre langue.
Helsinki: Lyseo . . 
„ Alkeiskoulu . 
„ Valmist. koala 
Normalilyseoon 
„ D:o RJyseoon 
„ D:o R.kouluun 
Turku: Lyseo . . . 
Pori: Lyseo . . . .  
H:linna: Valmist koulu 
Wiipuri: LyjBeo . . 
„ Behmin op­
pilaitos . . 
Hamina: Realikoulu . 
Lappeenranta: Lyseo 
Kuopio : Lyseo . . . 
Joensuu : Viides luokka 
lyseossa . . . 
Nikolainkaup: Lyseo . 
Oulu: Lyseo . . . .
E. Böök 
K. W. Forsman
V. R. Kockström 
Th. Crusell 
J. Collander 
A. Helander 
Ad. Malin 
K. J. Blomstedt 
A. A. Jansson
F Zeidler 
E. Selander 
K. B. Venell
H. F. Öhrbom
A. Walle 
E. Levön 
A. 0. Forsman
l.
(1831) 1857 
1871
1875
1876 
1875 
1879 
1879 
1875 
1879
1853
1877
1879 
1874
1880 
1880 
1874
Lyseot
Ruotsi
Suomi
Ruotsi
„
Suomi
Saksa
Ruotsi
Suomi
Ruotsi
Suomi
»
a rea
3 + 8
8 v
1 
1 
1 
2 ■
2
! ,
' fc
4
2
6
1
1
7
likonlut.
8,000
40.000
_ _
12,500
21.000
<
Lycées et
_2j____
17
2
3 
2
4
5 
2
6
7
8
3 
12
4 
4
12
école spri 
4
2
1
3
fessionnel
_218
228
41
49
15
84
59
64
74
51
57
22
40
13
32
184
les.
13
201
17
41
49
12
6
24
5
4
51
1
39
2
40
4
211
78
59
53
68
2
21
1
11
32
144
13
3 
1
47
4
Yhteensä 81,500 112 10 1,231 13 492 684 68
2. Tyttökoulut Écoles de demoiselles.
H:ki : Opettajatarluok. E. Blomqvist 1868 Ruotsi 2 2,300 8 4 _ 65 58 6 1
„ Tyttökoulu 0. Stenbäck 1869 Suomi ■ 7 ' 10,000 6 10 6 158 19 145 __
,, (pikkulast* koulu) R. Helsingius 1878 Ruotsi 3 — — 6 39 52 82 — 9
• A. Tavastptjema 1879 4 1,600 3 7 — 58 52 2 4
» » F. H. Pärsch 1869 Saksa 9 5,000 12 9 — 185 153 11 21J. M. Sahlberg 1870 Ruotsi 6 4,600 1 17 ■— 113 113 — ___
„  (valmist. koulu) Jack & Sagulin 1880 „ 2 — S — 2 6 L 6 L 12 — —
Porvoo : „ J. E. Strömborg 1863 4 1,600 r 5 8 — 74 74 — —Loviisa: „ Elise Stenbäck 1863 2 1,200 f 1 2 — 16 16 — —
Turku: „ V. Gripenberg 1879 1 — ! 5 3 — 16 16 — —
» » N. Ringbom (1874) 1881 6 2,000 5 10 — 136 136 — —
„ (valmist. koulu) A. Diihr 1877 jj 3 — — 7 29 ' 54 1- 83 — —
M. N. A. Heurlin 1861 Ruotsi 4 1,600 k 6 8 — 64 64 — —
Pori: C. F. Nordlund 1868 3 1,000 3 5 — 43 43 — —
L. Högman 1880 Suomi 1 — , 2 1 — 27 4 23 —
” (pikkulast.* koulu) A. & A. Andersson 1880 Rnotsi 1 — L — 2 6> 10 <- 13 3 —
Hämeenlinna: „ E. Savonius 1865 6 1.600 3 14 11 99 79 25 6
» » E. Bonsdorff 1878 Suomi 3 . 1,800 5 4 — 30 4 26 —
Tampere : » J. Stolpe 1862 Ruotsi 2 1,200 1 2 3 — 51 38 13 —
Wiipttri : „ I. Behm 1855 Saksa & 1,200 5 13 — 93 27 1 65T  ” J. Elfström 1867 n 3 — 6 6 4 17 3 2 16
Hamina: „ H. v. Schoultz 1873 Ruotsi 6 — 6 6 — 59 54 — 5
Sortavala: „ H. Fabritius 1863 4 1,200 1 4 4 57 30 22 9
Mikkeli: E. Hagman 1880 Suomi 2 v — 2 3 — 28 8 20 —
-  (pikkulast. koulu) A. & A. Antell 1854 Ruotsi 4 4,000 5 10 44 79^ 92 27 4
Heinoja : C. Thornberg 1863 „ 4 1,600 2 6 7 35 32 10 —
Savonlinna: , A. Harlin 1853 „ 2 1000 1 6 5 58 55 6 2
Kuopio : „ E. Ingman 1879 Suomi 2 1,200 1 - 1 5 37 2 35 —
Joensuu: „ J. M. Alopaeus 1868 Ruotsi 3 1,600 3 7 — 52 31 21 —
Kristiina : ,, Cb. Finström 1877 4 2.000 2 5 — 35 35 — —
Uusi-Kaarlep.: „ G. Hedström 1874 4 1,500 2 5 — 28 28 — —
Kokkola: „ A. 0. Kyntzell 1859 2 600 * 3 — 21 21 — —
Pietarsaari: „ I. Björkman 1879 ,} 3 — 1 2 — 18 18 — —
Jyväskylä: „ N. Järvinen 1864 Suomi 5 1,200 3 7 — 56 10 46 —
Kajaani: „ J. Bergh 1877 S:mij.R:si 4 1,000 3 5 4 21 15 10 —
Yhteensä 1 1 1 ! ö 3 *6 0 0 114 215 165 1,951 1,520 454 142
